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ﺑﺤﺮان ﺣﺎدﺛﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ 
ﻳﻨﺪه ﻓﺰات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮر، وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺸﺮ
اي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻲﺑﻪ وﺟﻮد 
. ﺷﺪه ﺑﺎاﺳﺎﺳﻲ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎد، اﻗﺪاﻣﺎت اﺿﻄﺮاري
ﺑﺤﺮان ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻋﻤﺪه در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اﻧﮕﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮداﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﻢ











روش و ﻳﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﻠﻲ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺪوﻳﻦ 
درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰىو ﺑﺎ 
آﻣﺎدﮔﻲﻫﺎى ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻰﺗﻮان ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي 
گ ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺑﺰر رت و ﻣﺪت زﻣﺎناز ﺧﺴﺎ
ي ﺑﺰرﮔﻲ ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ . ﻛﺎﺳﺖ
ﻳﻲ روﻳﺎروﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ در ا ﺑﺎ ﻤﺮاﺣ ﻫﻼل
ﺎي ﻧﺎﺷﻲ ﻫ آن، آﺳﻴﺐدر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ، ﺑﺤﺮانﻫﺎﺑﺎ 
ﻫﺪف از . رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲاز ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ 
ﻫﺎ، ﺗﻮان، ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺣ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻘﺶ و آﻣﺎدﮔﻲ 
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ از  ،ﺑﺎﺷﺪو ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان آﻏﺎز و در اداﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن 
در ﻤﺮ اﺣ ﻫﻼلﻫﺎ، ﺗﻮان و ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺖﻇﺮﻓﻴ
ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
ﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  ﺟﻤﻊﺑﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺤﺮان، ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ :;:'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 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﻼﻳﺎي
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻧﺴﺎن درﮔﻴﺮ اﻳﻦ  002ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮﺳﺎل 





































































ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ  ﻫﺰار ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﺪﻫﺎﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﺑﺎ درﻧﻮردﻳﺪن  اﻳﻦ. روﻧﺪآن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
اي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺮﻓﻪﻣﺤﻴﻂ
ﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺨﺶاﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان
ﺑﺤﺮان وﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ [. 1] ﺷﻮﻧﺪﻛﺸﻮر ﻣﻲ
اﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ از ﻋﻮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﺑﺤﺮان [. 2] ﻛﻨﺪﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 ﻣﺪﻫﺎيﺎﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮدن ﭘﻴ ﻋﻤﺪه
رﻳﺰي، آزﻣﻮن، ﺑﺤﺮان، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
روﻳﺎروﻳﻰ  آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺮاى[. 3]ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ
ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻜﺎﻧﺎ، ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺤﺮان
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻت در اﻣﺮ ا
ي ﺑﺘﻮان ﺑﺮاﻳﻌﺎً ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى ﺷﻮد و اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮ
ﻳﻚ ﻫﺪف اﺻﻠﻰ را در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ اﻫﺪاف ، ﺳﺨﮕﻮﻳﻰﭘﺎ
م آﻣﻮزش ، ﻋﺪﻳﻜﻰ از ﻣﻮاد ﺳﺪ راه آﻣﺎدﮔﻰ. ﻗﺮار داد
ﺎﺑﻰ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﺪم ارزﻳ. و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ
آﻣﻮزﺷﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻨﮕﻲ و ﻓﺮ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻣﺎﻟﻰ
. [4] ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى در اﻣﺮ آﻣﺎدﮔﻰ ﻣﻰﮔﺮددﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺰ اﺳﺖ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺸﻮري ﺑﻼاﻳﺮان ﻛ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ
ن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼﻳﺎي ﭘﺬﻳﺮي آﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻛﺸﻮر و آﺳﻴﺐ
ات ﻣﺨﺮب اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻟﺮزه،  ﻴﻦﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣ
ﻒ ﻛﺸﻮر، دور از ﻠﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﺑﺤﺮان
ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺟﺰء ده ﻛﺸﻮر ﺑﻼﺧﻴﺰ دﻧﻴﺎ . ﺗﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ
ﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼدش و ﭼﻴ
 7991ﺗﺎ  8891از ﺳﺎل [. 5] ﭼﻬﺎرم آﺳﻴﺎ را دارد
ﺮ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺟﻬﺎن ﻛﺸﺘﻪ در اﺛ 000093ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ  62درﺻﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻴﻼب،  85ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
درﺻﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﻼﻳﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮده  61زﻟﺰﻟﻪ، 
 007ﺳﺎل ﺣﺪود  01ﺧﺴﺎرات ﻛﻞ در اﻳﻦ . اﺳﺖ
 82و  92، 33ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻪ ﺳﻴﻼب، ﻃﻮﻓﺎن و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
دث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﺑﻼﻳﺎ اﻏﻠﺐ وﻗﺎﻳﻌﻰ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻮا[. 6]
ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از 
ﻤﺮ اﺣ ﻫﻼلرو  ازاﻳﻦ. ﭘﻴﻮﻧﺪدﻣﻰﻳﺮان ﺑﻪ وﻗﻮع ﺟﻤﻠﻪ ا
ﺷﺘﻲ و ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ
 ﻛﺸﻮر در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و و اورژاﻧﺴﻲ ﻧﻲرﻣﺎد
ﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻻزم اﺳﺖ ، ﻣﺠﺮوﺣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﺤﺮانﻫﺎ
ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد را ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻘﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﻤﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺣ ﻫﻼلاﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در : ﺗﻮان در ﺣﻮادﺛﻲ ﭼﻮنﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﻞ رخ داده در ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﻫﻢ
ﻲ و ﺟﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟ
ﻤﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ اﺣ لﻫﻼﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗ ﻛﺮد،
اﻳﻦ ﺑﻼﻳﺎ  ﺗﺮ ﺷﺪنﻖﻴﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي از ﻋﻤﺑﺤﺮان
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ت ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮﺳﺴﺎ. ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ
ﻤﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣ ﻫﻼلدرﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺗﻮان و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ 
. ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻴﺎت ﻤﺮ رﺳﺎﻟاﺣ ﻫﻼل
د و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دار
ﺗﻮﻗﻊ و اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺴﺘﺮده آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن 
ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺪﺑﺎﺷ
 7)ان
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  nienirK ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲاز  sisirC واژةﻳﺸﺔ ر
، ﺳﺖا ريﺑﻴﻤﺎرد ﻣﻮص در ﻋﻄﻒ ﺑﺨﺼﻮﻧﻘﻄﻪ 
ﻣﺴﺎﻳﻞ رد ﻣﻮدر ﺧﻄﺮ ن ﻣﺎوز زﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮ
ﺑﻪ ان ﺤﺮﺑل، ﻋﻴﻦ ﺣﺎدر . ﺖﺳدي اﻗﺘﺼﺎا - ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻛﻪ د، ﺷﻮﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲس ﻧﻘﻄﺔ ﺣﺴﺎان ﻋﻨﻮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻮل ﻳﻚ از ﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ اﻣﻤﻜﻦ 
[. 7]اريﻳﺎ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪدل ﺗﻌﺎ، ﻧﺪﮔﻲگ و زﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮ. ﺑﺎﺷﺪ
دن، ﻗﻀﺎوت، ﺑﺤﺮان از رﻳﺸﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ در ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻮرﻛﺮ
ﺑﺤﺮان، ﺣﺎﻟﺖ و . ﺣﺴﺎس و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻮد و از ي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎدل ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﻓﺮاﻳﻨﺪ











































































ﻮي ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺳ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً اﺟﺘﻨﺎب
ﺷﺖ اﺑﻬﺪن ﻣﺎزﻳﺪ ﺳﺎاز د[. 8] دﻫﺪدﻳﮕﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ
ﻳﺨﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ رﻫﻢ ان درﺑﺤﺮ( OTW)ﺟﻬﺎﻧﻲ 
از ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﻲ ، رواﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲز
ﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺟ[. 9] ﺳﺖﻣﻌﻪ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﺟﺎاﻇﺮﻓﻴﺖ 
 ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان
ﺟﻮد دارد ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد وﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن
ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺤﺮان
ﺳﺖ اﻳﻄﻲ اﺷﺮ ،انﺑﺤﺮ[. 01] ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻃﺒﻴﻌﻲ ي ﻫﺎدﻋﻤﻠﻜﺮو ﻫﺎ ادﺪﺧادث، رﺛﺮ ﺣﻮدر اﻛﻪ 
و ﻣﻨﻴﺘﻲ ي اﻫﺎزهﺣﻮدر ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ارد ﺰ ﻣﻮﺟ) ﻧﺴﺎﻧﻲا
ﺑﻪ ل ﻧﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻧﺎﮔﻬﺎر ﺑﻪ ﻃﻮ( ﺟﺘﻤﺎﻋﻲا
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﺸﻘﺖ د ﻳﺠﺎاﻣﻮﺟﺐ و ﻳﺪ آﻣﻲد ﺟﻮو
ف ﺑﺮﻃﺮدد و ﮔﺮﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲاﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ري و ﻓﻮاري، ﺿﻄﺮت اﻣﺎاﻗﺪز ﺑﻪ اﻧﻴﺎدن آن ﻛﺮ
ﺑﺤﺮان ﺣﺎدﺛﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ [. 11] ده داردﻟﻌﺎا قﻓﻮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ، ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺸﺮ
اﻳﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮ ﻃﺮف ت ﻓﺰﺑﻪ ﺻﻮر
اﺳﺎﺳﻲ و ، ﻛﺮدن آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺿﻄﺮاري
اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ [. 21] ﺑﺎﺷﺪه ﻓﻮقاﻟﻌﺎد
از اواﻳﻞ ﻗﺮن . ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ «ﺑﺤﺮان»اﺟﻤﺎع از 
،  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻼدي از ﻣﻨﻈﺮهﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ؛ اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻼش اﺳﺖ
ﻫﺎي ، ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺷﻔﺎف از اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺸﺪه
ﺑﺤﺮان ﻳﻚ  [.31] ﺗﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ آن را ﺑﺲ ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻢ را از ﻛﺎرﻛﺮد ﺣﺎدﺛﻪ، واﻗﻌﻪ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘ
دارد ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻨﻈﻢ ﺧﻮدش ﺑﺎز ﻣﻲ
اﻧﺪازد و ﻳﺎ ﻪ، ﺷﻬﺮ ﻳﺎ اﻣﺜﺎل آن را از ﻛﺎر ﻣﻲﻣﺠﻤﻮﻋ
ﻫﺎ، ﻫﺎ، ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺧﻴﺮ در روﻧﺪ اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺤﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ [. 51و 41] ﺷﻮدو اﻫﺪاف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ
 ﻳﻚ ﻛﺎر، اي ﻛﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﻣﺮﺣﻠﻪ» اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ »، «ﻛﻨﺪ ﻳﺪاد از آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻳﻚ رو
ﺧﻄﺮ آﻧﻲ و »، «اﺳﺖ  ﺷﺪن از آن ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎرج
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺮاﺑﻲ   رﺧﺪادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ
ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲ  ﮔﻔﺘﻪ« آﻳﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ   ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه»
 ، ﻧﻴﺰ«ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ  در ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻚ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻏﻠﺐ  در ﺑﺤﺮان[. 61] ﺷﻮد ﻣﻲ  اﻃﻼق
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﻳﮋه  ﻣﻨﺪي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﺘﺎﺑﺪار ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮاي  ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ، ﺣﺮﻛﺖ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ   ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ
... ﻪ، ﺳﻴﻞ، ﻃﻮﻓﺎن ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ، ﺟﻨﮓ وزﻟﺰﻟ[. 71] آورﻧﺪ
ي ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي آن ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ و   ﺷﻮد وﻟﻲ در ذﻫﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج روزاﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺮان 
ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه،  [.81] ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮب  ﺑﺤﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴﺪاﻳﺶ  و ﻣﻬﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺻﻮﻻً ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و . ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﻮﻧﺪﺑﺤﺮان
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪ  روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
آﻣﺪن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء اﻧﺴﺎن در ﭘﺪﻳﺪ اﻧﺪ و ﻳﺎ آﻣﺪه
از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎري از . آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻏﻠﺐ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ، ﺑﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ  ﻫﺎ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺑﺤﺮان
آﻳﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ و روال ﻋﺎدي و  وﺟﻮد ﻣﻲ ﻪﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑ
آرام را ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ 
در واﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺮوج از ﺗﻌﺎدل ﻛﻪ . ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻲ
اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﻋﺪاﻟﺖ 
ﻫﺎي ﻧﻈﺮي  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺑﺤﺚ[. 91] ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺷﺪه، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮق ذﻛﺮ 
اي واﺣﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺮان  ﭘﺪﻳﺪه  اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮاي
ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ و  ﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ زﻳﺮا دﻳﺪﮔﺎه. دﺷﻮار اﺳﺖ
ي  ﻧﻜﺘﻪ. اﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﻄﻮح ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻪ   آﻣﻮزﻧﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺑﺤﺮان
ي ﻣﺤﺪود  ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻨﮓ و ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺗﻌﺪادي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺎﻟﺐ





































































ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب   ﺎرﭼﻮب ذﻫﻨﻲﻣﺎﻧﻊ از اﻳﺠﺎد ﭼ
ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  .ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻣﺸﺨﺺ از ﺑﺤﺮان   ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
  .دارﻳﻢ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎ را ﻣﻲﺑﺤﺮان
  :ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
: ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﺤﺮان - 1
ﻟﺮزه، ﺳﻴﻞ، ﮔﺮدﺑﺎد، آﺗﺸﻔﺸﺎن  زﻣﻴﻦﻓﺠﺎﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ 
و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﮔﺰاران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر وﺧﻴﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان
ﺗﻮان ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ اﺷﺎره  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺗﺄﺳﻒ  ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎرﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺤﺮان
  .اﻧﮕﻴﺰي در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﺪ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺤﺮان - 2
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻴﻂ روﻳﻪ، آﺷﻮب ﺑﻲ
  .ﻛﺎر، اﻋﺘﻴﺎد و ﻓﺴﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎﻟﻲ،  ،ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎديﺑﺤﺮان -3
ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل و ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس، اﺧﺘﻼس و 
 .ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
ﮔﺬاري،  ﻣﻨﻴﺘﻲ، ﻣﺜﻞ ﺧﺮاﺑﻜﺎري، ﺑﻤﺐﻫﺎي اﺑﺤﺮان- 4
، ﻳﻲﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﺬا ﮔﻴﺮي، آﻟﻮده، ﮔﺮوﮔﺎنﻳﻲرﺑﺎ آدم
ﺟﻨﮓ، ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﺮﻗﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك 
  .ﻋﻠﻤﻲ، ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و ﺗﺮورﻳﺴﻢ
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺜﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، ﺑﺤﺮان - 5
اي، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ  اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ
ﺎ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻫﻫﺎ، ﺗﺎﻻبارزش ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮕﻞ
ﻫﺎ و  ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن درﻳﺎﭼﻪﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻮه
  .آﻟﻮده ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻏﻴﺮه
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻛﺜﺮ : ﻫﺎي اداريﺑﺤﺮان - 6
ﺑﻴﻨﻲ و  ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﭘﻴﺶﺑﺤﺮان
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺸﻜﻼت وﭘﻴﺶ
اﻓﺘﺎد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ  ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺗﻔﺎق
ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه و ﺗﺒﻌﺎت و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ . ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ آن راﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻳﻚ ﺑﺤﺮان اداري 
اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ . ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﺳﺮي ﺑﺤﺮان ﺧﺎص وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻳﻚ
ﺷﺪﻳﺪ، ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻛﺎري  اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮي، ﻛﻢ
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ اﺷﺎره  رﺟﻮع و ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮوژه  ارﺑﺎب
  [.91]ﻧﻤﻮد
 4)4& 7)ان
: داﻧﺴﺖ  ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان را ﻣﻲ
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ   ﺳﺎزي و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺪاﻳﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ''
ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ   ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻫﺪﻓﻲ
 [.02]"در ﻃﻲ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ  از ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎن و ﺧﺴﺎرت
اﻣﺮوزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻳﻚ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ، . اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺛﺒﺎت و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺎﺳﺎً. ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ
در ﻣﻌﺮض ﺑﺤﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ  ﻣﺆﺛﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان . ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎري، روﻳﻜﺮد ﻣﻨﻈﻢ و ﻧﻈﺎم
ﺘﻲ و ﻳﻚ درك ﺧﻮب از اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳ
[. 12]رﻳﺰي دﻗﻴﻖ و آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي  ﺗﺎر، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ و ﻳﺎ ﺷﻴﻮه ﺗﻴﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاري  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن را در اﻃﻼق ﻣﻲ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺄﻣﺘ. ﻛﻨﺪ آراﻣﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻫﺎ و روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ  در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺷﻴﻮه
ﮔﺮا و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار  ﺑﺤﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻓﻠﻜﺴﻲ، اﺗﻔﺎﻗﻲ، واﻛﻨﺶ
ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  درﺣﺎﻟﻲ. اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺟﺮا ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺤﺮان از ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻫﺎ و روشﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﻃﺮح
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺤﺮانﭘﻴﺶ











































































ﺑﺮ ﺧﻼف . ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺜﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻳﻲﻫﺎﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺤﺮان ﭘﻴﺶ
ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و اﺻﻮﻻً ﻮﻣﺎً اﺟﻨﺘﺎبآﻳﻨﺪ ﻋﻤ ﻧﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲا
ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺮدم ﺳﺎزﻣﺎن. ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪاً ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار 
دﻫﻨﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دراﻳﺖ و  ﻣﻲ
اﺟﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺿﻄﺮاري ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ را 
 [. 91]ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ان4)4& >
= 5<)
ﺳﺖ ا ﻳﻲاﺟﺮت اﻣﺎاﻗﺪد و اﻋﻤﻠﻜﺮي، رﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻟﺘﻲ دوﻏﻴﺮ، ﻟﺘﻲي دوﻫﺎهﺳﺘﮕﺎﺳﻂ دﻛﻪ ﺗﻮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )ات ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎﻃﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ن ﻣﻮاﭘﻴﺮ
زي و ﺳﺎزﺑﺎو ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎو ( يﻳﺮﺧﻄﺮﭘﺬ
رت ﺻﻮ( انﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮ)ه ﻳﺪدﺳﻴﺐآﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﻮزﺑﺎ
و ﮕﺮﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﺸﺎﻧه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺮاﻳﻨﺪﻓﻳﻦ در ا. دﭘﺬﻳﺮﻣﻲ
س ﺳﺘﺮدر دﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻬﺎ ﻧآﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻊ ، ﭼﻪرﻳﻜﭙﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮد ﺷﻮﻣﻲش ﺗﻼ
ي ﮕﻴﺮﭘﻴﺸ ﻫﺎ ند از ﺑﺤﺮاﻣﻮﺟﻮي ﻫﺎارﺑﺰده از اﺳﺘﻔﺎاﺑﺎ 
زم در ﮔﻲ ﻻدﻣﺎآﻧﻬﺎ ﺑﺎ وز آﺑﺮرت ﺻﻮدر ﻳﺎ ده ﻧﻤﻮ
ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ و ﺟﺎﻧﻲ رت ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎ
 .ددﮔﺮزﺑﺎدي ﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎوﻳﻂ ﺑﻪ اﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮداﭘﺮ
 4)4& 7)ان )ا4
: ﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮداﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣ ﺳﻪدر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
  . ﺑﺎزﺳﺎزي. 3؛ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. 2؛ آﻣﺎدﮔﻲو ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي . 1
  ﮔﻲدﻣﺎو آ يﭘﻴﺸﮕﻴﺮ - 1
ف ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﺎﺗﻲ ﻣاﻗﺪاﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
ر ﻳﺎﻧﺒﺎآﺛﺎر زﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ادث و ﻮﺣع ﻗﻮي از وﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﺑﺎ ده و ﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮرا ارزﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ، آن
ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎ آن را ﺢ ﻄﺳزم ﻻت ﻣﺎاﻗﺪت و اﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  آﻣﺎدﮔﻲ و [.22] ﻫﺪدﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲل ﻗﺒﻮ
ﺣﻞ اﻣﺮم ﻧﺠﺎرا در اﻧﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻣﺎﺗﻲ اﻗﺪا
ﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺶ ﻣﻲاﻓﺰان اﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮ
د ﺠﺎﻳ، اﺪﻫﻲﻣﺎﻧزﺳﺎي، ﻳﺰرﺑﺮﻧﺎﻣﻪت، ﻃﻼﻋﺎآوري اﺟﻤﻊ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﺄﻣﻴﻦزش، ﻣﻮ، آﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲي ﻫﺎرﺳﺎﺧﺘﺎ
  . ﺳﺖر اﻣﺎﻧﻮو ﺗﻤﺮﻳﻦ ت، ﻣﻜﺎﻧﺎا
  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ - 2
ل ﻧﺒﺎدﺑﻪ اري ﺿﻄﺮت اﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اراﻣﺎاﻗﺪم اﻧﺠﺎا
ل ﻣﺎت ﺟﺎن و ﻧﺠﺎف ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪان اﺑﺤﺮع ﻗﻮو
ي از ﻠﻮﮔﻴﺮﺟو ﻧﻬﺎ اي آﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮه ﻓﺎر ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﻫﺎ نﻧﺴﺎا
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻋﻤﻠﻴﺎت . ﺷﻮدﻣﻲم ﻧﺠﺎرات اﺧﺴﺎش ﮔﺴﺘﺮ
ت و ﻧﺠﺎوﺟﻮ،  ﺟﺴﺖار، ﻫﺸﺪ، رﺳﺎﻧﻲ عﻃﻼاﺷﺎﻣﻞ 
ي، ﺑﺮاﺗﺮ، ﻣﻨﻴﺖا ﺗﺄﻣﻴﻦ، درﻣﺎن، ﺷﺖاﺑﻬﺪاد، ﻣﺪا
ﻓﻊ ، دﺗﺪﻓﻴﻦ، ﭘﺰﺷﻜﻲي ﻫﺎ تﻳرﻓﻮت، ﺗﺒﺎﻃﺎار
ك، ﺧﻄﺮﻧﺎ ادﻣﻮ، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺶر آﻣﻬﺎ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
ﺳﺎﻳﺮ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ي ﻫﺎ نﺷﺮﻳﺎاري ﺑﺮﻗﺮرﺳﺎﻧﻲ،  ﺳﻮﺧﺖ
  .ﺳﺖاﺑﻂ راري ذيﺿﻄﺮت اﺧﺪﻣﺎ
  ﻧﻲاﺗﻮزﺑﺎزي و ﺳﺎزﺑﺎ- 3
ع ﻮﻗاز وﭘﺲ وري ﺿﺮزم و ﻻت ﻣﺎاﻗﺪاﻴﻪ ﻛﻠﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻪ دي ﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎن وﻧﺪداﺮﮔزﺑﺎﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺖ ان اﺑﺤﺮ
ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎ ﮔﻲﻳﮋوﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ درﺑﺎ ه ﻳﺪدﺳﻴﺐآﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻲ دﻣﺮي ﻫﺎ تﻛرﻣﺸﺎ، ﻳﻤﻨﻲاﺑﻂ اﺿﻮار، ﻳﺪﭘﺎ
م ﻧﺠﺎه اﻳﺪدﺳﻴﺐ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻳﺨﻲرﺗﺎ، ﻨﮕﻲﻓﺮﻫ
ﺳﺖ ا ﻣﺎﺗﻲاﻗﺪاﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻧﻲ ﻧﻴﺰاﺗﻮزﺑﺎ. دﮔﻴﺮﻣﻲ
و ﺣﻲ ، روﻳﻂ ﺟﺴﻤﻲن ﺷﺮاﻧﺪداﮔﺮزﺖ ﺑﺎﻛﻪ ﺟﻬ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ن ﻳﺪﮔﺎد ﺳﻴﺐآﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﻲ روا
  [.11]ﺳﺪرﻣﻲم ﻧﺠﺎا
 .ا%A و ا%.اع ?ن
آن ﺑﺎ ن ﺟﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻜﻲ از 
. اﺳﺖﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﻮع ﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮد
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اي ﻗﻌﻪواﻳﺎ اد ﻳﺪ، روﻧﺤﻪﺳﺎ
وز ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮه و ﻳﺎ زدﮔﺴﺘﺮدي ﻣﺎو ﻧﺴﺎﻧﻲ اي ﻫﺎ ﺳﻴﺐآ
م ﻧﺠﺎاﻣﻨﺪ زﻧﻴﺎده و ﺑﻮاه ﻫﺎ ﻫﻤﺮﺳﻴﺐآﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﻏﻠﺐ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺢ اﺳﻮ. ﺳﺖري اﻓﻮت ﻣﺎاﻗﺪا
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ دن ﺑﻮ ﻳﺠﻲرﺗﺪرت ﺻﻮو در 
ﺷﺪﻳﺪ ي ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎرات و ﺧﺴﺎت، ﺿﺎﻳﻌﺎو  دﻫﻨﺪ ﻧﻤﻲ





































































 ﻟﻴﻦ، اوﻃﺒﻴﻌﻲر ﺑﻪ ﻃﻮ. ﻧﺪآورﻣﻲل ﻧﺒﺎدﺑﻪ را ﻣﺤﻴﻄﻲ 
رت ﻧﺢ ﻋﺒﺎاﺳﻮان و ﺑﺎ ﺑﺤﺮرد ﺑﺮﺧﻮن در ﻧﺴﺎام اﻗﺪا
د ﺟﻮوﻗﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ات واﺛﺮاﻛﺎﻫﺶ ت و ﻧﺠﺎاز ﺳﺖ ا
 [.1] داردﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ واﺑﻪ ز ﻛﻢ ﻧﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺎز
ان را ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮر ﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎوا
، ﺷﻴﺎﺑﻲ، ارزﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻛﻪ  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻮﻗﺖاري ﺿﻄﺮت اﻣﺎاﻗﺪي و اﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ
ﺣﺘﻲ ه ﻛﻮﺗﺎر ﺑﺴﻴﺎن ﻣﺎدر زﻛﻨﺶ واﻳﻦ اﺣﻞ م ﻣﺮاﻤﺎﺗ
ﻳﻦ اﺑﺮﺑﻨﺎ. دﻣﻲﮔﻴﺮرت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮدر ﮔﺎﻫﻲ 
ﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از وﻳﻜﻲ ان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺤﺮو ﮔﻲ دﻣﺎآ
ا ﭼﺮ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﺤﺮان  ﭘﻴﺶﺗﺮ،  از آن ﻣﻬﻢﻣﺎ اﺳﺖ ا
ﻳﻦ ه آن، اﻳﻨﺪآﺑﻪ ه ﻧﮕﺎرت ﻗﺪو ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶون ﻛﻪ ﺑﺪ
ﻫﺮ ﺳﻮ  ﺑﻪرا ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎ ن ﻃﻮﻛﻪ ﭼﻮد ﻫﺪ ﺑﻮاﺧﻮان ﺑﺤﺮ
ر، ﻣﺎو آﻫﺪ اﻃﺮﻓﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻮاز . ﻫﺪ ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪاﻛﻪ ﺧﻮ
ار ﻧﻴﺎ ﻗﺮدﺧﻴﺰ  ﻓﺎﺟﻌﻪر اول ﻛﺸﻮر ده ﺷﻤﺎان در ﻳﺮا
ﻣﻨﻄﻘﻪ ان در ﻳﺮر اﻓﺘﻦ ﻛﺸﻮار ﮔﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻗﺮدارد، 
ع ﻗﻮن وﻣﺎزﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ن ﻣﻜﺎم اﻋﺪو ﻧﻴﺎ دﺧﻴﺰ  ﻟﺰﻟﻪز
ان ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮح ﺋﻪ ﻃﺮزه، ﻟﺰوم اراﻟﺮ ﻣﻴﻦز
ر ﺑﺴﻴﺎي ﻣﺮوز آن اﺑﺮاز ﻲ ﻧﺎﺷات ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮاي ﺑﺮ
ﺑﻪ ان ﻣﻲﺗﻮع ﻧﻮظ ﻟﺤﺎرا از ﺳﺎﻧﺤﻪ [. 32] ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
، ﻟﺰﻟﻪز)ﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﻮ. 1:دﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮه ﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪدﺳﻪ 
 شﻟﻐﺰ ﻣﻴﻦد، ﺑﻬﻤﻦ، زﺑﺎدﮔﺮن، ﻃﻮﻓﺎن، ﺗﺸﻔﺸﺎ، آﺳﻴﻞ
ﺳﺎﺧﺖ  نﻧﺴﺎاﻳﻚ ﻳﺎ ژﻧﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮاﺳﻮ .2 ،(...و
اﻧﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮ ﻳﺞان راﺑﻪ ﻋﻨﻮر ﻧﻔﺠﺎزي و اﺗﺶﺳﻮآ)
  .ﻳﺴﺘﻲروﺗﺮو ﻧﺢ ﺟﻨﮕﻲ اﺳﻮ. 3، (ﺖﺳﺎﺧ نﻧﺴﺎا
ﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﺳﻮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺤﺮانﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آ
اي ﺑﺮه ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻋﻴﻦ ﺣﺎش در ﺧﺎﻣﻮو ﺧﻔﺘﻪ رت ﺻﻮ
ن و ﺟﻪ ﺷﺪاﻣﻮاي ﮔﻲ ﺑﺮدﻣﺎآﺳﻴﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻓﺮﻳﻨﺶ آ
  .ﺳﺖاﺑﺪﻳﻬﻲ ي ﻣﺮآن اﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 




ر اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﻔﺮ د ﻫﺎ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻃﻲ 
ﻫﺎ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺻﺪ
ﻣﻊ ن دﻻر رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮاﺑﻴﻠﻴﻮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر . ﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ روﺑﻪرو ﻛﺮده اﺳﺖا
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ،ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﻃﺒﻖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
درﺻﺪد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﺑﺤﺮان
ر ﺻﻮرت ﺑﺮوز آن ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب و دو ﺑﺤﺮان 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ [. 7] واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻴﺐ ﺳﺮخ را ﻣﻲﻤﺮ و ﺻﻠاﺣ ﻫﻼل
 رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻟﻤﻠﻠﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻤﻚﺑﻴﻦ
دﻳﺪه از ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ را آﺳﻴﺐ
ﻤﺮ اﺣ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ . در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻤﻬﻮري 
ﻫﺎي  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦﻋﺮﺻﻪ
دﻳﺪﮔﺎن  رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺟﻬﺖ ﻳﺎري
- ﻳﺖﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺪﻳﺮاﺣ ﻫﻼل. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮي داراي وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي
ﻛﺮدن  ﻓﺮاﻫﻢ. 1: ﻛﻨﻴﻢاﺷﺎره ﻣﻲﻫﺎ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺎزي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي  آﻣﺎده. 2ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان، 
وري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
. 3ﺑﺤﺮان و ﺑﻌﺪ از آن، زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ در 
ﻛﺮدن  آﻣﺎده. 4اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮدم، 
ﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت اورژاﻧﺴﻲ و ﺣﻤﺎ
  .ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻗﺒﻞ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﻫﺎ ﻧﻘﺶدر اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آن، ﻣﺮاﺣﻞ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
راﺳﺘﺎي ﻤﺮ را در اﺣ ﻫﻼلﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖو 
  .ﺷﻤﺎرﻳﻢﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮاﻧﺠﺎم اﻣﻮر در 
 F1E از 7)ان
  ﺎنآﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨ (اﻟﻒ
ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ اﻣﺮوزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن
و ﺑﺮاي  اﻧﻜﺎر و ﭘﺮاﻫﻤﻴﺘﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﻮي، ﺑﺎ 
ﻨﺎن ﻳﻜﻲ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛ. ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮد











































































ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﺳﺎناز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و 
، ﻛﻪ در اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن
در . رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ را داراﺳﺖ
ﻤﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ اﺣ ﻫﻼل
ﺑﺤﺮاﻧﻲ و اورژاﻧﺴﻲ، ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر آﻣﻮزش دﻳﺪه ارزﺷﻲ 
ﻫﺎ و  ﮔﺎن در ﺑﺤﺮاندﻳﺪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎن
ﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و از .ﺳﻮاﻧﺢ دارد
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﻣﺄﻣﻮو  ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻣﺪﻳﺮان، 
ﺑﺎزﺑﻮدن درﻫﺎي ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻪ . 1: ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﺑﻪ  ،ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن. 2ﺳﻮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن، 
ﻣﻌﻨﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﻌﺎﻳﺐ و اﻳﺮادات ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ 
اﻳﺠﺎد و ﻃﺮاﺣﻲ . 3ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان، 
ﺳﻄﺢ  دارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزﺧﻮر. 4ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ،  ﻣﺪل
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي در . 5ﻫﺎ، اﻧﺎﻳﻲ و ﻣﻬﺎرتﺗﻮ
داﺷﺘﻦ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در . 6ﻫﺎ،  آﻣﻮزش
ﻫﺎي  ﺑﺮﮔﺰاري دوره. 7. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎنآﻣﻮزش
ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان و 
  .ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاي  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﺰوه (ب
  اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم
دﻳﺪﮔﻲ در دﻳﮕﺮ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐﻳﻜﻲ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﺤﺮان، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﺰوه
. ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻛﺘﻤﺎن اﺳﺖ و وﺟﻮد اﻓﺮاد آﮔﺎه، از ﺣﺎدﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻠﻂ ﻛﺎﻫﺪ و ﺑﺎ اﻣﻴﺪ و ﺗﺴﺷﺪن داﻣﻨﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺤﺮان و ﺷﺮاﻳﻂ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ
( 8831) ﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎرانﻲﺛﻘﻔ[ 42] .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮد
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ آن ﺑﻴﻦ 
آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  ،ﺑﻼﻳﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع ﻣﺮدم در
ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲرا اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
، ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ، ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﺑﺮﮔﺰاري دوره
ﻫﺎ، ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻزم در ﺑﺮﺧﻮرد  ﻛﺘﺎب
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اﻳﺮان، در  ﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲاﺣ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﻲ،  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐراﺳﺘﺎي اﺻﻮل ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻴﻦ
ﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﻫﺎي داوﻃﻠﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ
وﻳﮋه در ﺟﻮاﻧﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي 
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﺎل . رﻳﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖﻣﺄﻣﻮ
ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ داراي ﻫﺰاران داوﻃﻠﺐ از زﻳﺮﮔﺮوه
آﻣﻮزي در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣﻲ ازﺟﻤﻠﻪ داوﻃﻠﺒﺎن داﻧﺶ
ﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﻌﺎل در از ﺟ[. 52] اﺳﺮ ﻛﺸﻮر اﺳﺖﺮﺳ
آﻣﻮزان  ﻤﺮ داﻧﺶاﺣ ﻫﻼل ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻲ ﻣﺪارس ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮآﻣﻮزان ﻛﻪ در آﻣﻮزش اﻳﻦ داﻧﺶ
دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و  رﺳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 و وﺟﻮد ﻧﻴﺮويدﻳﺪﮔﻲ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ در ﺑﻼﻳﺎ  آﺳﻴﺐ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻮرد . اﺳﺖدﻳﺪه و ﻛﺎرآﻣﺪ  ﻣﻮزشآ
ﻤﺮ اﺣ ﻫﻼلﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ي ﻓﻌﺎل و ﻫﺎﺑﺎﻳﺪ ﺟﺬب، ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻧﻴﺮو
ﺑﻪ  ﺪﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧ. ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺎﺷﺪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﺷﺪ  و ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد
و ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ در واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻮد را ﺑﻪ 
اي روﺷﻦ در ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻲ ﺷﻜﻞ داده و آﻳﻨﺪهدرﺳﺘ
  . داﺷﺖ
ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاري ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي( ت
  ﺧﺪﻣﺎت
ﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﻇﻳﻜﻲ از و
ﻤﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺣ ﻫﻼلﺳﺎزﻣﺎن 
ﺳﺎزي ﻫﺎي ﻻزم در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺎﻣﻪآﻳﻴﻦ
ﻫﺎ ﺳﺎزي آن ﺎ و ﭘﻴﺎدهﺿﺮورت ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫ. اﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ  در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ
در اﻣﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ . ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ





































































ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎزﻫﻢ اﺷﻜﺎل زﻳﺎدي وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﻦﻳﻴو آ
ﻗﺮاردادن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﺑﻴﻠﺒﻮردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در . دارد
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﻛﻦ ﺷﻠﻮغ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ 
ران ﻣﺄﻣﻮﺑﺤﺮان و آﻣﺎدﮔﻲ و ﻫﻤﻜﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي . ﻤﺮ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺣ ﻫﻼل
ﻫﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ اﻓﺮاد در ﻣﻮاﻗﻊ . ﺷﻮدﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻴﺰ
  .ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد
  ﺳﺎزي آﻣﻮزش، ﺷﺒﻴﻪ (ث
ﻫﺎي در  ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻫﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
. اﺳﺖﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎزيدﺳﺖ اﺟﺮا و ﺷﺒﻴﻪ
ﻫﺎي اورژاﻧﺴﻲ را در ﻳﻚ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮي واﻛﻨﺶ
از ﻳﻚ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻈﻢ ، ﻛﻨﻨﺪﺗﻜﺮارﻣﻲ ﻧﻈﻢ اﺳﺎﺳﻲ
ه ﺳﻮزي ﺳﺎده در ﻳﻚ ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﻳﻚ ادار آﺗﺶ
ﺳﺎزي  ﻧﺸﺖ ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺎﻃﺮﻪ ﺑ
اي ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎي ﻣﻬﻠﻚ و ﻛﺸﻨﺪهﺎ ﺗﺼﺎدفﺗﺷﺪه 
ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ  ﻨﺸﺎنﻫﺎي ﭘﻠﻴﺲ، آﺗﺸﺑﻊ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻴﻢﻣﻨﺎ
اﻣﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻨﺪ، ﻣﺸﺎﻏﻞ اورژاﻧﺴﻲ را ﻧﻴﺰ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪﺑﺎاﻳﻨﺤﺎل، 
ﻫﺎ و ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖآزﻣﻮن و ﻋﻤﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺳﻄﺢ  ﺗﺮﻳﻦ ﻴﻦﻳﭘﺎاز ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
  .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﺗﻌﻬﺪ 
  ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻳﺰي،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (ج
ﻫﺎ و رﻳﺰي، واﮔﺬاري ﻧﻘﺶدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
را ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻓﺮاﻳﻨﺪﺷﻮد و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻜﻠﻲ ﻧﺎاﻣﻴﺪاﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﺷ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 05ﺣﺪود ) ﻫﺎدرﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﺳﺎزﻣﺎنﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛ
ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ  و ﻳﺎ (درﺻﺪ
ﺑﻮدن آن، ﻣﻮرد آزﻣﻮن  اﺟﺮا و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
اﺟﺮاﻧﻤﻮدن اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و . دﻫﻨﺪﻗﺮار ﻣﻲ
از ﺑﺎﻻ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ
رﻳﺰي ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﮔﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ. اﻓﺘﺪرﻳﺰي اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲﻧﮕﺮدﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ، آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان، ﺗﺠﻬﻴﺰات، 
. ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪات را در ﺑﺮ ﻣﻲ«ﻫﺎي رزم اﺗﺎق»
ادﺑﻴﺎت در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻗﻮي ﻗﺎﺑﻞ 
ﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﻢ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ او ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮاﻳﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺶ
دﻫﻲ و ﺧﻄﻮط اﺧﺘﻴﺎر، ﻣﻮاد ﺑﺤﺮان و آﻣﻮزش، ﮔﺰارش
ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻣﺎده، ﻓﻌﺎل
اي، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺠﺴﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻔﻌﺎن، ﺳﻴﺎﻫﺔ وﻇﻴﻔﻪ ذي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ، ﺣﺮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن، و ﺗﺄﻛﻴﺪ 
ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ. اي داردﻗﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﻛﺪ ﺑﺮ رواﺑﻂ رﺳﺎﻧﻪ
ﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ اﻫﻤﻴﺖ ﻧراﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻲ
در اﻳﻦ  [.62] ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
درﺳﺘﻲ در ﺟﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ، آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﻛﺎرآﻳﻲ 
 ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﻧﻴﺰ درﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﻢ ﺑﺤﺮان و آﻣﻮزش، 
ﻫﺎي ﻻزم را دﻫﻲ در ﺻﺪد آن اﺳﺖ ﺗﺎ آﻣﺎدﮔﻲﮔﺰارش
ﺤﺮان ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑ
  .دﭼﺎر ﺗﻨﺶ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺸﻮﻧﺪ
 /'G 7)ان
  (اورژاﻧﺴﻲ)واﻛﻨﺶ ﻓﻮري  (اﻟﻒ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ، ر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮاند
ود ن ﻣﺤﺪﺣﻴﻦ و ﭘﺲ از ﺑﺤﺮا، ﺒﻞﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗ
ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﺤﺮان  42اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ، ﻣﻰﺷﻮد
ص ﺧﻮد را دارد ﻛﻪ ت ﺧﺎوﻳﮋﮔﻰﻫﺎ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎ
ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 ان ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﺮوع ﺑﺤﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﻰﺳﺎزدﺑﻪ ﻋﻨﻮﻣﺠﺰا و 
رﺳﺎﻧﻲ،  ﻣﺮاﺣﻞ واﻛﻨﺶ ﻓﻮري ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼع [.72]
رﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و
ﻣﺮﺣﻠﺔ واﻛﻨﺶ [. 82] ﮔﻴﺮدو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ را درﺑﺮ











































































، زﻳﺮﺳﺎزي، ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و آﻣﻮزش (اورژاﻧﺴﻲ)ﻓﻮري 
 ﺣﺎﺻﻞ ﺣﻮادث ﻫﻴﭻ ﺑﺤﺮاﻧﻲ. ﮔﻴﺮدﺑﺮ ﻣﻲ را در
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻏﻴ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در . ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻜﻞ )ﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﻢ درآﻣﺪه ﺳ آﻣﺎده
ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮر ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ، (ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .اﻣﺮي ﻋﺎدي ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎتﺳﻴﺴﺘﻢ (ب
، ﻗﺺت ﻧﺎﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس . داﻣﻨﻪ ﺧﺴﺎرت را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ
ردﺑﻴﻞ و ا ، ﻗﺎﻳﻦﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
ﺑﻪ . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد، از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ  76ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﻴﺶ از 
آﮔﺎﻫﻲ از ، ارد اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﻲﺻﺪ ﻣﻮدر 75
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس روز . ن ﺑﻮدﺸﺎﻧﻣﺖ ﺑﺴﺘﮕﺎوﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼ
 -ﺳﺘﺎد ﺣﻤﺎﻳﺖ رواﻧﻲ، ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ
ﺟﻤﻊآوري م ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﻗﺪا
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ، ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﺮي، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي
آدرس ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺠﺮوح ﻧﻤﻮده و اﻃﻼﻋﺎت را در 
ﻓﺮﻣﻲ ﺛﺒﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﻳﺎ در 
ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﻣﺮدم در ﻛﺮﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﻛﺮدي ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺤﻞﻫﺎ
ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش  ﻋﻠﻮم ﻧﻮﻳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﻴﻄﻪ آ داﻧﺶ در
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻜﻲ ، در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻲﮔﺮدد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ [. 7] از اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد
ﻤﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ اﺣ ﻫﻼل
از ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون 
ن ﻓﺮاﻫﻢ آوري ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻼﻳﺎ و دﻧﺒﺎل آ
ﺳﺎزي اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎهاﻃﻼع
  .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( پ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻤﺮ اﺣ ﻫﻼلاز ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ 
ﻛﻨﺪ ﻋﺪم د ﻣﻲﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
و آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي ي ادث و آﻣﺎده ﺳﺎزﺣﻮ
ﻟﺰوم . ﻣﻰﺑﺎﺷﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در 
وﺟﻮد ، ﮔﺮﻳﺰو ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻨﺎه  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران در
ﻗﻴﻤﺖ و اﺣﺴﺎس وﺟﻮد ﻣﻮاد  دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺮان
واﺑﺴﺘﮕﻲ ، رﻛﻨﺎن، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺧﻄﺮﺳﺎز
ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎران 
ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ . ﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدى داردﺳﺖ اﻣﺘﺼﻞ ا
، ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲز ﻣﻨﺎاﻋﻢ ا، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺷﻴﻮه اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘﻴﺶ روي آﻳﻨﺪه را ﺣﻞ و ت و ﻣﺸﻜﻼ
ز ﺷﻲ اﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎى ﻧﺎ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺣﻮادث ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﮔﺮدش ﺑﻪ اﻳﻦ رﺧﺪاد 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ . اﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖر ﺧﻮﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺮا
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي 
. ﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردﺑﺎ ﺗﻮﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﮔﺎه ﺑﺎ و آﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ 
در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ  ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﺰم راﺳﺦ
ﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﻳﻚ ﻣﺪﻣﺸﻜﻼت ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز 
ﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ ا. ﺿﺮورت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث در ﻏﺎﻟﺐ آﻳﻴﻦ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى اﺟﺮا
ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮا. ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد
ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺪ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت (ت
ﻫﺎ اﻣﺪادﮔﺮان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮان
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
در  از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﻧﺪارﻧﺪ، زﻳﺮا ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت 





































































ه اﻣﺪادي ﺑﻪ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا اﻓﺮاد ﮔﺮواﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻓﺮاد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮوه
دﻳﺪه  ﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺐﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘ
در ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده را ﺑﺮرﺳﻲ و  ﻣﻲ
ﻨﺎﻣﻪ اﻣﺪادي اﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻨﺎﺳﺻﻮرت 
 ﺷﻮد ﻛﻪﻣﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ  .ﻛﻨﻨﺪﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ
 و رﺳﻴﺪ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﺘﻮان در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرت
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻛﻤﻚﻧﺤﻮه 
ﻫﺎ، ﭼﻪ ﻣﻨﺎزل ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ
ﺎر آﺳﻴﺐ و ﺧﺴﺎرت و اﻣﺎﻛﻨﻲ ﺑﺎ ﭼﻪ درﺻﺪي دﭼ
ﻲ و ﺑﺎ درﺳﺘﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ  ﺷﺪه،
  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ درﮔﻴﺮي ﻧﺸﻮد
  آنآﻣﺎرﮔﻴﺮي در و ﻫﺎ ﺎهاﻳﺠﺎد اردوﮔ (ج
ﻤﺮ در اﺣ ﻫﻼلﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رو، ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﭘﻴﺶ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﭘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲاﺳﻜﺎن ﻣﺮدم ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد  ﺪﺗﻮاﻧﻄﺮاري ﻣﻲﺿاﺳﻜﺎن ا. ان ﺑﻮد
دﻳﺪﮔﺎن در  ﺣﺎدﺛﻪ. دﻳﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎدر ﺑﺮاي ﺣﺎدﺛﻪ
اردوﮔﺎه ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﺎدر ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻣﻮﻗﻊ ورود ﺑﻪ
و واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﺎدر 
و در اﻳﻦ ﭼﺎدر ﻓﺮم  ﺷﻮﻧﺪراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﻜﺎن و آﻣﺎر 
ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ . ﮔﻴﺮدﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار در ا ﮔﻴﺮيآﻣﺎر
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد 
ت دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻛﺎر درﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﺎدر 
ﻣﺴﺌﻮل  ﺲﺳﭙ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﺎدر اﻧﺒﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
اﻧﺒﺎر ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮﻛﺎرت، وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را 
 ﺗﻌﺪاد آﻣﺎر را ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ. دﻫﺪﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد 
ﻧﺎم، ﺳﻦ،  درجرا ﺑﺎ  آﻣﺎر .ﻛﻨﻨﺪاﻋﻼم  ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده، آدرس ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺰل در اﺧﺘﻴﺎر 
آﻣﺎر . دﻫﻨﺪرﺳﺎﻧﻲ اردوﮔﺎه ﻗﺮار  ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺘﺎد ﻛﻤﻚ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺘﺎد ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ذﻛﺮ ﺑﻴﻤﺎري
ﮔﺮوه اﺳﻜﺎن ﺗﻌﺪاد . ﺷﻮدرﺳﺎل اﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اردوﮔﺎﻫﺎ 
 ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻋﻼم راﻣﺎﻧﺪه  ﺷﺪه و ﺑﺎﻗﻲ واﮔﺬارﭼﺎدرﻫﺎي 
ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﻮي ﺑﺘﻮان  .ﻛﻨﺪ
  .ﺑﺤﺮان و ﺧﺴﺎرات آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد
  ﻫﺎﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري (ح
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺴﺎس و ﺑﺤﺮاﻧﻲ، دﻳﺪه  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺴﺎرت
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻴﻮع 
ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ و وﺟﻮد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮزي ﻣﻲﺑﻴﻤﺎري
ﻛﻮاﺷﻴﻮر ، ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎراﺳﻤﻮسﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري
.. .و ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ، ﻣﺎﻻرﻳﺎ، ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲﻋﻔﻮﻧﺖ، اﺳﻬﺎل، ﻛﻮر
اﻳﻦ  ﺑﻪ ﺗﻮانﻫﺎ ﻣﻲاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﺑﺮ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ي در ﺬﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻐ: ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻛﺮد
، ﻛﺮدن رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﺪﮔﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺐ
رﻋﺎﻳﺖ  ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت،
 ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي، اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻟﺖ
، ﻫﺎاﺑﮕﺎهﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ در ﺧﻮ
ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺮاد آﻟﻮده از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ،  ﺟﺪاﻛﺮدن
  . ..و ﻫﺎو آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺸﻪ
 50 از 7)ان
  ارزﻳﺎﺑﻲ، اﺻﻼح (اﻟﻒ
اي، اﺻﻼح، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻻﻳﻞ رﻳﺸﻪارزﻳﺎﺑﻲ و 
، و اﺟﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻓﺮاﻳﻨﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و . ﮔﻴﺮددر ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻳﻲدر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺪل ﻋﻘﻼ
ﺑﺮاي اي را ﺧﻴﺰ وﻳﮋهﭘﺲ از ﺑﺤﺮان، زﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ
ﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﺔ . ﻛﻨﺪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
( 0002)ﭘِﻨﺮوس . ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﺤﺮان ﺑﻌﺪي
ﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ ﻪ از ﺣﻫﺎﻳﻲ ﻛﻛﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖاﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮاي ﭼﺎﻟﺶﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺖ  005اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻨﻚ از . ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪآﻣﺎده
ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن در( 6891)ﭼﻮن ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮر
ﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺤﺮان را در ﮔﺬﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از آن درﺻﺪ24دادﻧﺪ ﻫﻨﻮز 
ﺮﺳﺶ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼع از ﺗﻴﻢ ﭘ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﺪارﻧﺪ











































































ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻮري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﻌﺪ از 
ﺑﺤﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
ﻟﻴﺰا . دﻫﺪﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻏﻠﺐ روي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ
ﻛﺴﺎن واﻟﺪز را اﻳﻦ رﺳﻮاﻳﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اُ( 7991)ﺗﺎﻳﻠﺮ 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ  ﻳﻲﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮا»: ﻛﻨﺪﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ
اي ﺪ ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ اُﻛﺴﺎن ﺣﺎدﺛﻪﺮار ﻛﺮدﻧاﺻ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ در  اﺟﺘﻨﺎب
آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻮادﺛﻲ اﻗﺪام 
ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻣﻲ ﻳﻲﺮ ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮااﮔ. ﻛﻨﻨﺪ
داد، اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اُﻛﺴﺎن ﭘﻴﺮوي ﻛﻪ ﺣﺎدﺛﻪ روي ﻧﺨﻮاﻫﺪ 
ﻫﺎ و ﻣﺸﻲآزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻂﻬﺎ دﻻﻳﻞ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺷﺪ، آﻧﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ، دﻻﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت 
ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان ﺑﻪ . «ﺧﻮدﺷﺎن دارﻧﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ( 0002)ﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮت و ﻫ
ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺲ از آن. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي»ﺑﺤﺮان 
ﻴﻞِ ﺑﺤﺮان در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﺎدﮔﻴﺮى آﺧﺮﻳﻦ  [.62]دﻫﺪاراﺋﻪ ﻣﻲ« ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ
ﺣﺴﺎب ن ﺑﻪ ﮔﺎم از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﮔﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮا
اﻏﻠﺐ در ، ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻى آن
ار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮﺑﺤﺮانﻫﺎ ﻣﻮرد 
ﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺤﺮان در ﻳﻚ ﺷﻜﻞ و ﻗﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ ﻣﺸ
ﮔﺎروﻳﻦ [. 72]ﻛﻨﺪﺗﻰ دوﺑﺎره ﺑﺮوز ﭘﻴﺪا ﻣﻰز ﻣﺪﭘﺲ ا
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﺴﺐ، اﻳﺠﺎد و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و اﺻﻼح و  ﻓﺮاﻳﻨﺪدر 
 ﻫﺎيﺎر ﺧﻮد در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺑﺼﻴﺮتﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ. «ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎرت دارد
 د،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮ
در اﻳﻦ  ﭼﻴﺰي ﻛﻪ. آﻣﻮزددﻳﮕﺮان و از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻲ
. ﮔﻴﺮد، ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻞ، ﺳﺎزﻣﺎن
ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ، ﻫﺎ و ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺤﺮان
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ﻔﺸﺎن و ﻫﻢﺳﻮزي، آﺗﺸزﻟﺰﻟﻪ، آﺗﺶ
رب ﺎﮔﺬﺷﺘﻪ، از ﺗﺠ اي و رادﻳﻮﻛﺘﻴﻮ درﺘﻪﻫﺴ ،ﻧﻔﺘﻲ
ﺪ و ﺑﻪ ﻨﻨاﺳﺘﻔﺎده ﻛ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪﺧﻮد و دﻳﮕﺮان و 
اﻟﺒﺘﻪ در )ﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﺒﺪﺗاﺟﺘﻤﺎع ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه 
ﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان، آﻣﻮزش و اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳ
ﻫﺎ، رادﻳﻮ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، ﻣﺠﻼت و ﭘﺮورش، رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮب و ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮب، ﺷﻬﺮداري ﺮﻳﺎتﻧﺸ
ﻮل در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺌﺎزﻣﺎنﺳ
ﺗﺮ از ﻫﺮ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ و ﭘﺮرﻧﮓﻳﺎددﻫﻲ، ﭘﺮرﻧﮓ
ي ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع روﻳﺪادﻫﺎ( ﻣﺮﺣﻠﺔ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ را از ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و واﻛﻨﺶ
ﻫﺎ ﻫﻨﺪ ﺗﺎ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺎرات و ﻫﺰﻳﻨﻪﺧﻮد ﺑﺮوز د
  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
  در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (ب
در واﻗﻊ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮان 
ﺗﻮان در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻲﻻزم ﻣﻲ
ﺿﺮورت و . ﺳﺮاﺳﺮ آﺷﻮب ﺑﺤﺮان ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮد
ي ﻫﺎو ﺳﺎزﻣﺎناﻫﻤﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺧﻮد  ﮕﻴﺮي از درآﻣﺪﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﭼﺸﻤ
. اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪرا ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺗﺤﻘﻴﻖ و 
و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل 
ﺗﺤﻘﻴﻖ و . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪو ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺮان 
ﺳﺎزى ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ارﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﺖ و ﻟﺰوم وﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺒﻂ ﻣﺮ ﺑﺤﺮان
  .ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺎ اﺟﺘﻨﺎبﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي در اﻳﻦ ر
 K');%J'I7H و 
ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﻳﻒ 
روي ﻫﺎي ﭘﻴﺶﻤﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮاناﺣ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﻤﺮ در اﺣ ﻫﻼلﻘﺶ از ﺑﺤﺮان، اﻫﻤﻴﺖ و ﻧ  ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ
ﺑﻨﺪي و در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺤﺮان ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر  .ﭘﺮدازﻳﻢ ﻣﻲ
ﺷﻮد، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ  ﭘﻴﭽﻴﺪه، ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻓﻨﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ





































































ﭼﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﮕﺮش و ﺗﻔﻜﺮي دﻗﻴﻖ ﺟﺎﻣﻊ و ﺻﺤﻴﺢ 
ﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ، ﻣﻨﺸﺄ و ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  و ادارة ﺑﺤﺮان، روﻳﻪ رﺑﺮاي ﻣﻬﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم زﻣﺎندر ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد، ﺳﺎ. وﺟﻮد دارد
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺮان را ﻧﺎدﻳﺪه 
ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺮان، ﺑﺎ  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ  ﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪﮔﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﻫﺎي ﺑﺤﺮان و آﻣﻮزش اﻳﺠﺎد ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ . آورﻧﺪ ﺑﺤﺮان را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل درﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ از ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺧﻮد ﺳﻮد  ﻣﻲ
ﺎﻃﺒﺎن، ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﺟﻮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺨ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزﺷﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮات و اﻧﺘﻈﺎرات آن
ﺟﻤﻌﻴﺖ . راﻫﻨﻤﺎي رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان وﻇﺎﻳﻒ اﺣ ﻫﻼل
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد  اي را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮده
ﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻲ ﻛﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛو ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ و . آﻣﺪه اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ  ﻤﺮاﺣ ﻫﻼلﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد در اﺟﺮاي ﻧﻘﺶ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻓﺮاﻳﻨﺪﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در 
  :ﮔﺮددﺑﺤﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ
 ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶاﻣﺮوزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن. 1
ﺑﺮاي  ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر و ﭘﺮاﻫﻤﻴﺘﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻴﺮ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﻮي، ﺑﺎ 
آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻜﻲ . ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮد
ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  آﺳﺎناز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و 
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ا دارا اﺳﺖ، رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ر
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ . 2
ﻛﺘﻤﺎن اﺳﺖ و وﺟﻮد اﻓﺮاد آﮔﺎه، از ﺣﺎدﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻛﺎﻫﺪ و ﺑﺎ اﻣﻴﺪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺷﺪن داﻣﻨﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺤﺮان و ﺷﺮاﻳﻂ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ
ﻟﺬا آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻓﺮاد . ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮد
 از .3ﻫﺎ دارد، ﺑﺤﺮان اي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖدهﻟﻌﺎااﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ
ان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻮﻣﻲ ﻛﻪﻫﺴﺘﻨﺪ  آﻣﻮزان ﻤﺮ داﻧﺶاﺣ ﻫﻼل
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻜﺎن آﻧﻬﺎ ﻛﻪﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ آﻣﻮزش 
دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺪ رﺳﻴﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
د ﻧﻴﺮوي ﻦ در ﺑﻼﻳﺎ و وﺟﻮدﻳﺪﮔﻲ ﻣﺼﺪوﻣﻴ آﺳﻴﺐ
در اﻣﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ . 4، دﻳﺪه و ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ آﻣﻮزش
ﻫﻢ  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎزﻧﺎﻣﻪ ﻦﻳﻴوﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ و آ
دادن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻗﺮار. اﺷﻜﺎل زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻠﺒﻮردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﻛﻦ ﺷﻠﻮغ ﻣﻲ
ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﮕﺎه ﺄﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺤﺮان و آﻣﺎدﮔﻲ و ﻫﻤﻜﺎري آنﻣﺮدم 
. 5ﻤﺮ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣ ﻫﻼلران ﻣﺄﻣﻮ
اي، اﺻﻼح، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻻﻳﻞ رﻳﺸﻪارزﻳﺎﺑﻲ و 
و اﺟﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات را  ﻓﺮاﻳﻨﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ 
ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ . ﮔﻴﺮددر ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟ ﻳﻲدر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺪل ﻋﻘﻼ
اي را ﺑﺮاي ﺧﻴﺰ وﻳﮋهﭘﺲ از ﺑﺤﺮان، زﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ
ﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ و ا
ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﺔ . ﻛﻨﺪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد ﻳﻚ  .6 آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﺤﺮان ﺑﻌﺪي ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﺎه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﺰم و آﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ 
ﻳﻚ ت ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز راﺳﺦ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼ
ﺿﺮورت ﺧﻮاﻫﺪ ، ﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﺪ
در  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶﻟﺰوم وﺟﻮد  .7، داﺷﺖ
ﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و اﺣ ﻫﻼلﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ و آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﻤﻲ و ﻛﺎﺳﺘﻲ
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب
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